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Mesut Cemil 
vefat etti
Teessürle haber aldığımıza göre 
musiki sanatkârlarımızdan Mesut 
Cemil Tel dün gece vefat etmiştir.
— Arkası Sa. 7, Sü. 4 te —
---------- y . n . ı v t ? -----------------
Mesut Cemil
— Baştarafı 1 inci salıifefle —
Meşhut Taribarî Cemil Beyin oğlu 
Öİah Mesut Cemil, 1902 senesinde 
İstanbul'da doğmuş, Türk musiki­
sinde olduğu kadar Gaip müziğin­
de de kudretini göstermiş bir  üstad 
idi. Kendisi babasından ilk musiki 
nasibini aldıktan sonra kemençe ve 
tanbUrda eşsiz bir  sanatkâr oldu. 
1922 de Berlin’e giderek Stern Kon­
servatuarında ve Berlin Akademik 
Musiki Yüksek Okulunda viyolon­
sel üzerinde çalıştı. Meşhur Profe­
sör Huğb Becher'irt talebesidir. U- 
zürt zaman İstanbul Konservatua­
rında müzik öğretmenliği, Radyo­
da spikerlik vâzifelerinde bulundu. 
Tanbürda ve viyolonselde bir tis- 
tad olarak tanınan Mesut Cemil'in, 
bu fini ölümü musiki dünyamızda 
yeri doldürulamıyacak kadar defin 
bir boşlük bırakmıştır.
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